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＊UK in Japan 駐日英国大使館
http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja
＊「ようこそ，イギリスへ！」Visit Britain―British Tourist Authority
http://www.visitbritain.com/ja/JP/
１．フランス国内の史跡等












































































































































































































＊The National Gallery (UK) “Jacques－Louis David”
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/jacques－louis－david
＊Web Museum, Paris “David, Jacques－Louis”
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/david/
＊Art Cyclopedia “Jacques－Louis David”
http://www.artcyclopedia.com/artists/david_jacques－louis.html
＊The National Gallery (UK) “Eugène Delacroix”
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/eugene－delacroix
＊Eugene Delacroix The Complete Works
http://www.eugenedelacroix.org/
＊Web Museum, Paris “Delacroix, Eugène W”
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/delacroix/
＊Art Cyclopedia “Eugène Delacroix”
http://www.artcyclopedia.com/artists/delacroix_eugene.html
＊Musée national Eugène Delacroix（France）（ドラクロア美術館）
http://www.musee－delacroix.fr/

























































＊BBC (UK) “Test show head of France’s King Henri IV ‘genuine’ ”
http://www.bbc.co.uk/news/science－environment－11996981






博物館（Musée de’histoire de Nantes）がある。























＊Quality Christian Tours to Europe―Geneva
http://www.reformationtours.com/site/490868/page/661543


































































































＊Discover France “Place de la Bastille”
http://www.discoverfrance.net/France/Paris/Monuments－Paris/Bastille.
shtml
＊A View on Cities “Place de la Bastille”
http://www.aviewoncities.com/paris/placedelabastille.htm
＊Opéra national de Paris（パリ国立オペラ）
http://www.operadeparis.fr/























＊Discover France “Place de Concorde: Obélisque de Luxor”
http://www.discoverfrance.net/France/Paris/Monuments－Paris/Obe-
lisque.shtml
＊A View on Cities “Place de la Concorde”
http://www.aviewoncities.com/paris/placedelaconcorde.htm
＊The Paris Pages “Place de Concorde; Obélisque de Luxor”
http://www.paris.org/Monuments/Concorde/

















＊Mairie 1e “Le Jardin des Tuileries”
http://www.mairie1.paris.fr/mairie01/jsp/site/Portal.jsp?page_id=255
パリ第１区役所がテュイルリー庭園を紹介したページ。




























































＊Mairie du3e “Square du Temple”
http://www.mairie3.paris.fr/mairie03/jsp/site/Portal.jsp?document_id
=11634&portlet_id=969
＊Paris－Walking－Tours. com “Square du Temple”
http://www.paris－walking－tours.com/squaredutemple.html





























































































＊Ville de Paris “Hôtel de Ville Virtual Tour”
http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=8207&document
_type_id=5&document_id=34169&portlet_id=18967
＊A View on Cities “Hotel de Ville”
http://www.aviewoncities.com/paris/hoteldeville.htm















































＊PBS (USA) “Marie Antoinette and the French Revolution”
http://www.pbs.org/marieantoinette/timeline/index.html










写真の最後にある。Marie Antoinette, Photo Gallery, Smithsonian.
comでも検索できる。





＊The National Gallery (UK) “Self Portrait in a StrawHat” Elisabeth Lou-





＊Marie Louise Élisabeth Vigée Lebrun
http://www.artcyclopedia.com/artists/vigee－lebrun_marie_louise_elis-
abeth.html































































＊Les Amis de la Madeleine（マドレーヌ友の会）
http://www.lesamisdelamadeleine.com/































名の由来は，太陽王（Roi Soleil）ことルイ１４世（Louis le Grand。英語で
Louis the Great）である。
＜関連サイト＞









































＊Collège interarmées de défense（フランス国防省軍事大学校）
http://www.college.interarmees.defense.gouv.fr/
＊Napoleon.Org “École Militaire－Champs de Mars Military School”
http://www.napoleon.org/en/magazine/museums/files/Ecole_Militaire－
Champs－de－Mars_Military_School.asp
























＊Paris Pages “Arc de Triomphe du Carrousel”
http://www.paris.org/Monuments/Carrousel/
































































＊Lion Mount Hamlet “Photo Gallery”
http://www.waterloo1815.be/en/waterloo/615－photo_gallery/































＊Royal Museum of the Armed Forces and of Military History Brussels
―Belgium
http://www.klm－mra.be/










（５）ナポレオン最後の司令部（Le Dernier Quartier－Général de Napoléon）
ワーテルローの戦いで，ナポレオン最後の司令部が置かれていた場所。元々
は，カイユー農場（La Ferme du Caillou / Caillou Farm）であった。ライオ
ンの丘から南に約５㎞離れているため，車での移動が必要である。
＜関連サイト＞
＊Province du Brabant wallon “Le Dernier Q.G. de Napoléon”
http://www.brabantwallon.be/fr/Tourisme－et－loisirs/domaines－provin-
ciaux/le－d.q.g.－de－napoleon.html










































































































































Augustin Caron de Beaumarchais，１７３２－１７９９）は，フランス語で戯曲「フ













































＊The Prague Castle “Old Royal Palace”
http://www.hrad.cz/en/prague－castle/guidepost－for－visitors/old－royal－
palace.shtml























＊The National Gallery (UK)
http://www.nationalgallery.org.uk/
＊Christmas in Trafalgar Square―Christmas tree lighting ceremony
http://www.london.gov.uk/trafalgarsquare/events/xmas.jsp





















































Tour UK (uk) “Waterloo Bridge,Embarkment Embarkment and Waterloo,







































＊The Official Website of the British Monarchy（イギリス王室公式ホームペ
ージ）
http://www.royal.gov.uk/
＊The Royal Borough of Windsor & Maidenhead
http://www.windsor.gov.uk/
６．アメリカ




























Sciences, Recent Research on the Napoléon’s Diamond Necklace）
http://mineralsciences.si.edu/collections/napoleonnecklace.htm
国立自然史博物館（在ワシントン）のページ。ナポレオンがマリー・ルイ
ーズに送ったダイヤモンドの首飾り，ダイヤモンドの首飾りを身に付けたマ
リー・ルイーズの肖像画などが掲載されている。ダイヤモンドを紫外線で分
析した写真でダイヤモンドは，青，緑，紫と様々な色に輝く。
ナポレオンは子どもを生まない皇后ジョゼフィーヌを離婚し，ハプスブル
ク家の皇女マリー・ルイーズ（ドイツ語読みでマリア・ルイゼ）との結婚を
決意した。１８歳の皇女は人身御供さながらに，外見は決して冴えない４０歳の
男に嫁ぐことになった。しかし，人心掌握に長けた花婿は国境まで花嫁を迎
えに行き，様々な贈り物でその心を捉えた。
このページには，マリー・ルイーズがネックレスを身に付けた肖像画とネ
ックレスの入っていた箱の写真も掲示されている。
（５）「呪い！」（Curses!）
http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/hope_nav/hnav_level_
2/level2_pitch_curse_hopfrm.html
アメリカPBSのページ。ホープ・ダイヤモンドの持ち主を全て列挙したサ
桃山学院大学人間科学 No. 40
－２６６－
イトである。現在の所有者が「アメリカ国民」なのは，国立アメリカ自然史
博物館（スミソニアン協会）が所蔵するからである。
（６）「呪いにあらず」（Curses debunked）
http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/hope/hlevel_1/h5_debunking.
html
アメリカPBSのページ。ホープ・ダイヤモンドの呪い伝説が誤りであるこ
とを証明した。
インターネットでめぐるフランス革命とナポレオン戦争関係の史跡
－２６７－
